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[摘　要 ] 我国大学、产业、政府合作的研究成果大体可分为“产学研”研究和“官产学”研究两种, 本
文着重对这两方面的研究现状及其成果进行详细梳理, 并尝试着使用“大学—产业—政府合作”这个概念。
国际上, 在大学—产业—政府三重螺旋合作理论的指导下, 该方面研究的通用概念是U niversity- Industry
- Governm ent, 简称U IG。我们引用这个概念, 便于与国际相关研究进行交流。
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一般来说, 大学 (U niversity) 和研究机构 (R esearch
Inst itu te) 作为一种社会组织, 拥有较丰富的知识储量和先进
的技术设备以及较强的知识创新能力。其学术研究能力的开
发, 本身就孕育着未来经济和社会发展的某些形态, 表现为
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现代教育观念, 改革大学体制, 形成创造性人才培养模式, 孕
育高新技术知识型产业。近几年又一些新的研究成果不断涌





















































作, 没有形成合力; 方新 (2000) 认为日本官产学结合的制
度, 即日本的政府、企业、大学和科研机构相互结合的体制,
有效地推动了日本创新能力的形成, 促进了日本的经济发
展; 方卫华 (2003) 指出, 在中国, 对创新研究方兴未艾, 尤
其是国家创新系统的研究正处在热潮, 但对于新出现并在国
际学术界引起强烈反响的官产学三重螺旋创新理论却极为








交流研讨论坛峰会, 迄今已连续举办了15 届, 参与人数众多,
影响力也日益扩大。然而, 对于国际上的“官产学”会议, 却
鲜有中国学者的身影。鉴于世界很多国家大学、产业、政府
合作的蓬勃发展, 一项由劳德斯多夫 (L oet L eydesdo rff) ⑤和
埃兹科维茨 (H erry E tzkow itz) ⑥倡导发起的三重螺旋国际会
议从 1996 年 1 月 4～ 6 日举行, 至今已召开了 5 次。详见下
表: ⑦
届次 日　期 东道主 主　　题 地　点 其　　他
1 1996 年 1 月 4～ 6 日 荷兰 官产学伙伴关系 阿姆斯特丹 30 个国家的 80 人参加
2 1998 年 1 月 7～ 10 日 美国 在官产学关系中研究的未来定位 纽约 欧、亚、南北美的 160 人参加




4 2002 年 11 月 6～ 9 日 丹麦 打破边界, 构筑桥梁 哥本哈根 200 多人递交了 150 多篇论文


























研究的通用概念是U niversity- Industry- Governm ent, 简称







①王成军, 王沛民. 是“产学研”还是“官产学”[J ]. 高等
工程教育研究, 2005, (1).
② 王丽萍, 孙东川. 政府—大学—企业 (GU I) 创新网络
的合作机制研究评述[J ]. 科技管理研究, 2006, (6).
③科斯 (Coase) 是美国著名的经济学家, 代表性著作有
《企业的性质》等。
④邓存瑞. 当前发达国家高等工程教育教学改革的几项
措施[J ]. 国外高等工程教育, 1989, (1).
⑤洛埃特·劳德斯多夫 (L oet L eydesdo rff) 是荷兰著名
经济学者, 与埃兹科维茨并称为“国际三重螺旋双壁”。
⑥亨利·埃兹科维茨 (H erry E tzkow itz) 是美国哥伦比
亚大学计算机系教授。1995 年, 他与劳德斯多夫在《EA SST
R eview 》第 14 卷第 1 期第 14～ 19 页上共同合作发表了名为
《官产学关系的三重螺旋: 一个知识经济发展的实验室》(T he
T rip le H elix of U niversity- Industry- Governm ent R elat ions: A
L abo rato ry fo r Know ledge- Based Econom ic D evelopm ent)
的论文 ,“官产学关系的三重螺旋”的概念首次出
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是学术权力发展的高峰。新中国成立后的30 年里, 在政府集权化管理下, 大学学术权力极度萎缩。改革开
放后, 学术权力缓慢发展。今后, 要变革大学内部治理结构, 加强学术权力的制度建设。大学内部学术群体
的力量以及大学外部的权力关系, 是学术权力制度演进的内外制约因素。
[关键词 ] 学术权力　制度　教授会　学术委员会
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⑦王成军. 官产学三重螺旋研究——知识与选择 [M ].
社会科学文献出版社, 2005: 113.
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